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Identifiant de l'opération archéologique : 9717
Date de l'opération : 2008 (SP)
1 Portique de l'Odéon 
2 Cette année a vu la poursuite et fin d’une intervention sur le portique monumental situé
en  contrebas  de  l’Odéon  (construction  fin Ier s.-début IIe s.).  Deux  sondages  ponctuels
étaient destinés à étudier le dernier état,  notamment ce qui  subsiste des couches de
destruction, très arasées à la suite des grands dégagements des années 1960. Achèvement
de l’analyse du sol de mosaïque à décor géométrique noir et blanc, dont un premier état a
été  mis  en évidence.  En revanche,  aucun élément  de datation n’est  venu préciser  la
chronologie de l’abandon du monument. (Fig. n°1 : Sondages en contrebas de l'odéon) 
 
Théâtre de Fourvière
3 Il  s'agit  d'une  intervention  ponctuelle  préalable  à  des  travaux  de  consolidation  des
gradins du théâtre. Elle consistait en un relevé des murs des alvéoles de la volée de gradin
supérieure (fin du Ier s. av. J.-C. ?). Le résultat d’un sondage ponctuel, qui n’a pu atteindre
les strates en place, souligne l’importance des travaux de terrassement effectués lors du
dégagement et de la restauration du monument au début du XXe s.
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Fig. n°1 : Sondages en contrebas de l'odéon
Auteur(s) : Degueule, J.-M. (Pôle archéologique du conseile général du Rhône). Crédits : JM Degueule
(2008)
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